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Untuk mengikuti perkembangan dunia, Kurikulum 2013 telah mulai 
dilaksanakan walau masih bertahap. Belum semua sekolah menyelenggarakan 
kurikulum baru ini dikarenakan adanya kekurangsiapan implementtasi kurikulum 
ini di lapangan. Ada beberapa hal baru dalam kurikulum ini, yang paling mencolok 
adalah dihilangkannya TIK dari muatan kurikulum. TIK merupakan sarana 
pembelajaran, dipergunakan sebagai media pembelajaran mata pelajaran lain. 
Dengan kata lain, kurikulum 2013 menuntut semua orang yang berhubungan 
dengan pendidikan harus ‘akrab’ dengan TIK, termasuk guru dan siswa. TIK harus 
mampu menjadikan alat komunikasi guru dan siswa dalam pembelajaran sehingga 
tercapai tujuan pendidikan. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan etnografi. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di SMPN 1 
Arjosari Pacitan. Narasumber dalam penelitian ini meliputi Kepala Sekolah, Kepala 
Laboratorium TIK, staf Tata Usaha, guru dan siswa. Pengumpulan data 
menggunakan pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data diuji 
dengan menggunakan triangulasi. Teknik analisis data menggunakan versi Milles 
dan Huberman yakni dengan cara reduksi data, sajian data dan penarikan 
kesimpulan serta verifikasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa: (1) Perkembangan 
penerapan TIK di SMPN 1 Arjosari masih pada tahap Applying (menerapkan). 
Sekolah ini belum mampu memaksimalkan kecanggihan TIK dalam pembelajaran. 
(2) Penggunaan TIK dalam penilaian hasil belajar masih sebatas pada persiapan 
adminstrasinya saja, belum menyentuh pada prosesnya. (3) Hal-hal yang dapat 
mendorong penerapan TIK dalam pembelajaran dan penilaian di sekolah ini adalah: 
Sarana dan prasarana TIK yang sudah memadai, tenaga pengajar yang sangat 
berkompeten karena sebagian besar sudah bersertifikat pendidik, sekolah dapat 
memilih siswa sesuai keinginannya serta sudah diterapkannya Kurikulum 2013. 
Sedangkan faktor penghambatnya adalah: Usia rata-rata guru lebih dari 40 tahun 
sehingga idealismenya terhadap perkmebangan mulai menurun, latar belakang 
kemampuan ekonomi siswa yang rendah, kecepatan akses internet yang belum 
memadai, serta belum adanya petugas khusus yang menangani TIK. 
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To keep abreast of the world, Curriculum 2013 has started even though they 
are gradually implemented. Not all schools organize the new curriculum is due to 
the unpreparedness of curriculum implementation in the field. There are few new 
things in this curriculum, the most striking is the removal of the ICT curriculum. 
ICT is a means of learning, is used as a medium for learning other subjects. In other 
words, the curriculum 2013 requires all people related to education should be 
familiar with ICT , including teachers and students. ICT should be able to make 
communication tools teachers and students in learning in order to reach the goal of 
education. 
This is a qualitative research. This study used an ethnographic approach. 
This research take place in SMPN 1 Arjosari Pacitan. Interviewees in this study 
include the Principal, Head of ICT Laboratory, Administrative staff, teachers and 
students. Collecting data using observations, interviews and documentation. The 
validity of the data was tested by triangulation. The Analysis of this research using 
Milles and Huberman version ie by way of data reduction, data and drawing 
conclusions and verification.  
The results showed that: (1) The development of the application of ICT in 
SMPN1 Arjosari still at the stage of Applying. It is characterized by the educators 
and teachers who have been using Information Technology for tasks related to the 
management of school learning activities, although their use is still not optimal. 
This school has not been able to maximize the sophistication of ICT in learning. (2) 
The use of ICT in the assessment of learning outcomes is still limited to the 
preparation adminstrasinya course, not touched in the process. Though the use of 
IT in learning outcomes assessment will provide a transformative experience in 
students. (3) The things that may encourage the application of ICT in learning and 
assessment at this school are: Facilities and infrastructure are adequate ICT, 
teachers are very competent as most are already certified educators, schools can 
choose to suit his students and has been the implementation of Curriculum 2013 
While the inhibiting factors are: the average age of teachers is more than 40 years 
so that idealism against perkmebangan began to decline, the economic background 
of students' low ability, speed internet access which is not adequate, and the lack of 
specialized personnel who handle ICT. 
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